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Abstrak 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur kegiatan pengadaan bahan 
pustaka dalam menunjang pemanfaatan koleksi perpustakaan serta relevansi koleksi 
bahan pustaka terahadap kebutuhan pengguna di Badan Perpustakaan Propinsi Jawa 
Timur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, populasi adalah 100 
responden pengguna perpustakaan dan 10 responden petugas/pustakawan. Teknik 
pengambilan sampel non probability sampling jenis purposive sampling yaitu sampel 
yang bertujuan untuk mengetahui pendapat pengguna dengan status mahasiswa, 
pelajar, karyawan dan umum. Data dikumpulkan melalui wawancara berstruktur 
dengan kuesioner dan wawancara Iangsung. Data dianalisa dengan metode deskriptif 
dan disajikan dalam data-data kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kegiatan pengadaan bahan pustaka 
melibatkan seluruh petugas/pustakawan dari tiap-tiap layanan, hal ini untuk lebih 
mengetahui kebutuhan pengguna dengan tepat. Tim seleksi yang terbentuk 
menggunakan alat bantu seleksi. Kemudian pendapat pengguna bahwa (39%) 
responden menyatakan kuantitas buku yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan 
Propinsi Jawa Timur cukup memadai. Variasi judul tiap subyek (37%) responden 
menyatakan cukup bervariasi. Keberadaan buku yang dibutuhkan oleh pengguna 
(67%) menyatakan sebagian ada yang tersedia dan ada sebagian yang tidak tersedia. 
Upaya yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur adalah dengan 
mengajukan tambahan anggaran bagi perpustakaan, bekeIja sama dengan penerbitan 
buku, melakukan survei kebutuhan pengguna. 
Saran yang dapat diberikan adalah pihak Badan Perpustakaan Propinsi Jawa 
Timur harus lebih mampu mengelola anggaran yang tersedia dengan tepat dan cermat 
serta hams mampu mengetahui kebutuhan pengguna sehingga kegiatan pengadaan 
yang setiap tahun dilakukan akan tepat pada sasaran. 
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